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ALCANCE Y FINALIDAD DE LA OPERACIÓN PRINCIPAL EN LOS 
ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 
Por: RUBÉN DAVID ARANGO LÓPEZ1 
JUAN CAMILO LÓPEZ GRISALES2 
SEBASTIÁN RAMÍREZ MORENO3 
 
RESUMEN 
 
El acuerdo marco de precios es un contrato celebrado entre uno o más 
proveedores y COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, el cual busca la provisión de 
bienes y servicios de características técnicas uniformes a las entidades 
estatales en la forma, plazo y condiciones que se establezcan, que consta de 
dos operaciones, la primaria y la secundaria, en la que fue objeto de 
investigación la primaria, donde se identificó los elementos o requisitos que 
debe contener esta, para así obtener el alcance y finalidad de dicha 
operación, que son principalmente la reducción de tiempo y costo en el 
proceso de contratación de las entidades públicas, y de otro lado la 
centralización del poder y el mercado de la contratación de los bienes y 
servicios de características técnicas uniformes. 
 
Palabras clave  
 
Operación principal, bienes y servicios de características técnicas uniformes, 
acuerdo marco de precios, Colombia Compra Eficiente, licitación pública. 
 
 
 
                                                          
1 Estudiante Quinto Año de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira. 
 
2 Estudiante Quinto Año de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira. 
 
3 Estudiante Quinto Año de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira. 
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ABSTRACT 
 
The framework price agreement is a contract between one or more suppliers 
and COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, which seeks the provision of goods and 
services of uniform technical characteristics to the state entities, in the form, 
term and conditions to be established , Which consists of two operations the 
first and the secondary, in which the primary object was investigated, where 
the elements or requirements that it must contain were identified, in order to 
obtain the scope and purpose of this operation, which are mainly The 
reduction of time and cost in the procurement process of public entities, and 
on the other side the centralization of power and the market for the 
procurement of goods and services with uniform technical characteristics. 
 
Keywords  
 
Main operation, goods and services of uniform technical characteristics, price 
agreement, Colombia Purchase Efficient, public bid. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La contratación estatal, tema álgido en la actualidad colombiana, se puede 
evidenciar como uno de los aspectos más cambiantes en el ordenamiento 
jurídico, demostrado en las múltiples reformas de las que se puede afirmar 
que han contribuido al avance del derecho público, buscando facilitar y 
agilizar tanto los recursos públicos como los trámites para tener como fin una 
economía procesal, con la mira siempre puesta en la optimización de 
recursos y la compra eficiente de los productos y/o servicios para las 
entidades públicas. 
 
El Acuerdo Marco de Precios que desarrollo COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 
analizado desde su alcance y finalidad, y con base en el desarrollo temático 
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que antecede, se puede concluir que dicha entidad, fundada en su objetivo 
principal que es apoyar el cumplimiento y velar por el resultado satisfactorio 
de las metas en el sistema de compras de las entidades estatales y en 
especial las pertenecientes a la Rama Ejecutiva de Orden Nacional en la 
contratación pública colombiana, ha logrado propiciar grandes avances en la 
facilitación de las compras y en la optimización de sus recursos económicos, 
que día a día son más escasos, de difícil gestión y obtención. 
 
De acuerdo a los avances normativos el Estado colombiano creó los 
denominados Acuerdos Marco de Precios para los bienes y servicios que 
reúnen especificaciones técnicas uniformes, facilitando la compra de las 
entidades públicas y la optimización de sus recursos:  
 
“(…) es importante tener en cuenta, que el Acuerdo Marco de Precios es el 
resultado de una licitación pública; a través de esta, el Estado busca 
economías de escala al actuar como un solo comprador” (COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, 2014, p. 8).  
 
“Las Entidades Estatales participan en los Acuerdos Marco de Precios 
diligenciando un estudio previo resumido en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano y colocando la Orden de Compra al Proveedor que ofrezca el 
menor precio para la necesidad de la Entidad Estatal” (COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, 2014, p. 8).  
 
Lo anterior le disminuye un sin número de trámites a las entidades estatales 
para darle cabal cumplimiento a sus fines y objetivos institucionales. 
 
Se observa con preocupación que a pesar de tener este modelo de 
contratación, excelentes características desde la perspectiva costo-beneficio 
para la entidad pública, dichos acuerdos marco de precios centralizarían el 
poder y propiciarían una especie de monopolios sobre el mercado de los 
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bienes y servicios con características técnicas uniformes, afectando la libre 
competencia, los derechos y valores de la contratación pública. 
 
1. PROBLEMA JURÍDICO 
 
Para hablar del alcance y finalidad del acuerdo marco de precios como factor 
principal es necesario tener en cuenta qué es un acuerdo marco, ya que este 
se considera como una herramienta que le permite al Estado colombiano 
agregar demandas de bienes y servicios, además de centralizar decisiones 
de adquisición a partir de 3 instancias: producir negociaciones a escala, 
incrementar el poder de negociación del Estado, y compartir costos y 
conocimientos entre los diferentes Estados. 
 
Es a través de estos elementos que el Estado colombiano se sirve para 
garantizar el crecimiento económico, social y cultural de la nación en los 
cuales los acuerdos marco brindan a la economía nacional mejores 
resultados estratégicos que tienden a generar reducción de los costos 
administrativos en los procesos de compra, y así mismo incrementan las 
negociaciones de bienes y servicios del Estado con otros países permitiendo 
de igual manera generar una transferencia de conocimiento y crecimiento 
sólido de la economía, tanto de orden nacional como internacional.  
 
Es importante hacer hincapié que los acuerdos marco son una figura de 
orden económico, en la cual a pesar de que Colombia participa ampliamente 
en la compra de bienes y servicios no existe un conocimiento amplio de los 
beneficios y aplicaciones para una alta población del sector económico, 
social y político, motivo por el cual la problemática se enfoca en la operación 
principal, es decir, el proceso de contratación realizado por COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, en el alcance y su finalidad en la contratación pública.  
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2. METODOLOGÍA 
 
Se podría decir que se trata de una investigación jurídica de carácter 
descriptivo-analítica, puesto que se pretende como primera medida 
establecer cuál es la normatividad aplicable al tema objeto de investigación, y 
hacer un breve recuento del proceso tanto previo, como es los estudios de 
mercado y análisis histórico de compras de las entidades estatales, y el 
proceso de licitación pública que realiza COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 
3. DESARROLLO TEMÁTICO 
 
Dentro de las modalidades de contratación pública establecidas por el 
ordenamiento jurídico colombiano se ha creado la figura de Acuerdos Marcos 
de Precios para la adquisición de servicios y bienes de características 
técnicas uniformes por parte de las Entidades Estatales pertenecientes a la 
Rama Ejecutiva.  
 
La normatividad colombiana brinda la definición en el Decreto 1510 de 2013:  
 
“Acuerdo Marco de Precios es el contrato celebrado entre uno o más 
proveedores y Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la 
provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este” 
(art. 3°, inc. III). 
 
Los bienes y servicios de características técnicas uniformes son los “de 
común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y 
calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados 
como bienes y servicios homogéneos para su adquisición” a los que se 
refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 
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De acuerdo al Decreto Ley 1510 de 2013 (art. 2°) las entidades estatales que 
son partícipes de la contratación pública en el sistema de compras son:  
 
a) Entidades estatales que adelantan procesos de contratación.  
b) Colombia Compra Eficiente.  
c) Oferentes en los procesos de contratación.  
d) Contratistas.  
e) Supervisores.  
f) Interventores, y  
g) Organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen 
la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y 
de la ley (Decreto 1510 de 2013, art. 2°). 
 
El Acuerdo Marco de Precios es natural para las Entidades Estatales de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público de orden nacional, ya que estas, según las 
Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, están obligadas a adquirir los bienes y 
servicios de características técnicas uniformes mediante el proceso de 
Acuerdos Marcos de Precios vigentes en COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
 
Esta obligación impuesta por el ordenamiento jurídico es una herramienta 
que tiene grandes beneficios para la correcta aplicación de la normatividad, 
ya que obliga a las Entidades Estatales, a la hora de contratar bienes o 
servicios de características técnicas uniformes, a tener como factor 
obligacional, acudir a COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y verificar si en dicha 
entidad se encuentra un Acuerdo Marco de Precios vigente, donde se oferte 
el bien o servicio a adquirir. 
 
Lo que se busca con esta imposición es que la inversión hecha con la 
creación de una entidad como COLOMBIA COMPRA EFICIENTE tenga efectividad 
y aplicabilidad, y además pueda cumplir con sus objetivos trazados desde la 
exposición de motivos de su creación. 
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Por otro lado a las demás entidades, como las entidades territoriales, los 
organismos autónomos y los vinculados a la Rama Legislativa y a la Rama 
Judicial la legislación no los obligó a contratar mediante los Acuerdos Marco 
de Precios, pero les dio la facultad de hacerlo si a bien lo pretenden. 
 
Para que COLOMBIA COMPRA EFICIENTE pueda adelantar el proceso debe 
adelantar previamente un estudio de marcado, donde identificará cuáles son 
los bienes y servicios de características técnicas uniformes que las entidades 
estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público de orden nacional han 
proyectado en sus Planes Anuales de Adquisiciones, como productos a 
adquirir para el desarrollo normal de sus actividades.  
 
Dichos bienes y servicios deben ser de común utilización, con 
especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o 
similares, que en consecuencia puedan ser agrupados como bienes y 
servicios homogéneos para su adquisición (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA, 2013). 
 
Dicha especificación y caracterización que hace la ley tiene como 
fundamento que estos productos son, como lo dice la normatividad, aquellos 
que tienen un mayor uso y que son indispensables para el desarrollo óptimo 
de las actividades adscritas a cada corporación. 
 
También se estableció que las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público de orden nacional pueden solicitar a COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE un Acuerdo Marco de Precios para un servicio o un bien 
determinado, solicitud que deberá ser estudiada por la entidad para 
establecer su viabilidad, procedencia y pertinencia, para así iniciar el proceso 
de contratación del Acuerdo Marco de Precios solicitado. 
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Esta herramienta dada a las Entidades Estatales habilitadas para comprar 
por Acuerdos Marco de Precios da vida a esa interacción que debe haber 
entre las entidades públicas, blindando las relaciones interinstitucionales y 
dando un mayor alcance a esta forma de contratación pública, contribuyendo 
con la finalidad establecida en las normas reglamentarias de estos Acuerdos. 
 
4. ESTUDIO DE MERCADO Y MANIFESTACIÓN DE LOS INTERESADOS 
(PAA) 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE es la encargada de realizar los estudios de 
mercado para poder establecer cuáles son esos bienes o servicios de 
características técnicas uniformes que las entidades públicas tienen en 
común para la adquisición, y así lo han proyectado en sus Planes Anuales de 
Adquisición, y la información disponible en Sistema Electrónico 
de Contratación Pública. 
 
De acuerdo al Decreto 1510 de 2011 (arts. 15 y ss.), por el cual se 
reglamenta el sistema de compras y contratación pública establece el análisis 
del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales; 
en la fase de planeación dentro del proceso contractual debe hacer el 
análisis legal, comercial, organizacional, técnica y el análisis de riesgo, de lo 
cual debe quedar constancia o registro en la documentación requerida en el 
proceso de contratación. 
 
Las entidades estatales están obligadas, según el artículo 48 del Decreto 
1510 de 2011, en la etapa de planeación del proceso de contratación a 
identificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la 
entidad estatal pueda satisfacer la necesidad identificada (Departamento 
Nacional de Planeación, 2013). 
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Este decreto, asimismo, estableció que Colombia Compra eficiente deberá 
tener presente las siguientes exigencias: 
  
a) Identificar los servicios y bienes de características técnicas uniformes 
contenidos en los Planes Anuales de Adquisiciones desarrollados por 
las Entidades Estatales. 
b) Hacer el estudio del mercado donde observe tanto la oferta nacional 
como internacional, y cuál es la demanda de los bienes y servicios por 
parte de las entidades estatales. 
c) Una vez superados los requisitos anteriores COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE adelantará el proceso de contratación con miras a 
seleccionar los proveedores o el proveedor de los servicios y bienes 
objeto del Acuerdo Marco de Precios. 
d) COLOMBIA COMPRA EFICIENTE publicará el catálogo de ofertas para el 
suministro de servicios y bienes que tiene mayor demanda por parte 
de las Entidades Estatales (CIFUENTES S., 2014). 
 
5. ANÁLISIS HISTÓRICO DE COMPRAS 
 
Para hablar del análisis histórico se inicia partiendo de la entidad pública que 
efectúa la compra; de igual forma se debe establecer una identificación de la 
necesidad, la cual debe ser objeto de revisión para poder llegar a efectuar el 
gasto de una operación, y de esta manera satisfacer la misma (COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, 2014). 
  
Es necesario dejar en claro que antes de adquirir los bienes y servicios de 
características técnicas uniformes la entidad estatal debe verificar si existe o 
no un acuerdo marco de precios para que ese bien o servicio pueda 
suscribirse a través de la página de bienes o servicios denominada COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE, que tiene como finalidad establecer el orden de los 
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términos en que se darán los acuerdos marco de precios (COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, 2013).  
 
En conclusión es necesario resaltar que respecto al alcance que ha tenido la 
plataforma de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE se ha dado un gran salto respecto 
al proceso de contratación estatal, pues se evidencia mejores resultados en 
cuento a su finalidad que media en aminorar los costos y su alcance, el cual 
comprende optimizar tiempo reduciendo los recursos que se utilizan para el 
proceso del análisis histórico de compras. 
 
6. SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS UNIFORMES  
  
Teniendo en cuenta que la selección de bienes y servicios de características 
técnicas uniforme se inicia partiendo del estudio de mercados tanto a nivel 
nacional como internacional, esta debe involucrar las manifestaciones de los 
interesados que están reguladas por las demandas de bienes y servicios que 
se circunscriben en el acuerdo marco de precios, siendo estos regidos por un 
desarrollo histórico del sistema económico tanto nacional como internacional.  
 
Según COLOMBIA COMPRA EFICIENTE (2014) algunos de estos bienes y 
servicios de características técnicas uniformes pueden ser: 
 
Combustible Vehículos Vehículos 
blindados 
Blindaje 
SOAT Seguros de 
vehículos 
Centro de 
contacto 
Tiquetes aéreos 
Servicios Oracle Microsoft Google Arriendo ETP 
Servicios 
financieros 
Grandes 
superficies 
Material de 
intendencia 
Papelería 
Dotaciones Motocicletas, Conectividad Nube privada 
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escolares cuatrimotos, 
motocarros 
Intermediarios de 
seguros 
Acceso a banda 
ancha en 
municipios 
Edición de 
distribución de 
material 
pedagógico 
Servicios de 
distribución 
Tratamientos de 
hemofilia 
Aseo y cafetería Servicios de 
impresión 
Dotaciones de 
vestuario 
Tratamiento de 
enfermedad renal 
crónica 
Almacenamiento 
y ensamble de 
distribución 
Consumibles de 
impresión 
Refrigerios PAE 
Bogotá 
Fuente: elaboración propia 
 
Retomando el análisis de la selección de bienes y servicios de características 
uniformes es importante partir de las necesidades de los interesados, ya que 
ello contribuye a mejorar los referentes que son objeto de oferta y demanda 
generando en sus usuarios tanto mejores resultados de búsqueda eficaz, 
como mejores servicios para la ejecución de los mismos. Cabe resaltar que 
la página COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, contribuye de manera satisfactoria en 
la utilización de bienes y servicios en las empresas estatales. 
 
7. PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA OPERACIÓN PRINCIPAL 
 
Ahora bien, respecto de la modalidad de contratación y quién la debe realizar 
a fin lograr un Acuerdo Marco de Precios, debemos remitirnos como primer 
referente al Decreto 4170 de 2011: 
“Artículo 3°. Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente– ejercerá las siguientes funciones: 
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”(…) 7. Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y 
demás mecanismos de agregación de demanda de que trata el artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se 
establezcan para el efecto”. 
 
Así mismo, con el Decreto 1510 de 2013: 
 
“Artículo 49. Proceso de contratación para un Acuerdo Marco de 
Precios. Colombia Compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso 
de Contratación para los Acuerdos Marco de Precios por licitación pública 
y celebrar los Acuerdos Marco de Precios” (subrayado fuera del texto 
original). . 
 
Teniendo claro quién debe realizar el proceso de contratación del Acuerdo 
Marco de Precios, y bajo qué modalidad contractual, haremos un breve 
resumen del proceso de licitación pública para la selección de proveedores. 
En primer término esta modalidad se dividirá en tres fases: planeación de la 
contratación, pre-contractual y contractual. 
 
En la primera de ellas se debe realizar una revisión del plan nacional de 
desarrollo, plan plurianual de inversiones, presupuesto, plan anual de 
adquisiciones, este último muy importante, puesto que si nuestro bien o 
servicio no se encuentra en este plan no podrá realizarse el Acuerdo Marco 
de Precios (Decreto 1510 de 2013, art. 38). Claro está que este plan puede 
ser modificado cuantas veces se quiera en el año, motivo por el que siempre 
encontramos los bienes y servicios objeto de contratación en el plan anual de 
inversiones. 
 
En la segunda, la fase pre-contractual, el primer paso es generar la 
conveniencia, es decir un certificado donde conste que el bien o servicio 
objeto de contratación se encuentra, además del plan anual de 
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adquisiciones, en el plan nacional de desarrollo y plan plurianual de 
inversiones. 
 
Así mismo, por lo general, se exige el CDP (Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal), pero para este caso indica la normatividad que no es 
necesario este requisito para suscribir un Acuerdo Marco de Precios este 
requisito (COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 2013, p. 4). 
 
Posteriormente se realiza el análisis de sector y de los requisitos habilitantes, 
momento fundamental en esta fase, ya que es aquí donde se va a delimitar 
el perfil de los proveedores, que se encuentra en el artículo 10 del Decreto 
1510 de 2013, y que son: 
 
a) Capacidad jurídica. 
b) Capacidad financiera. 
c) Capacidad organizacional. 
d) Capacidad técnica. 
e) Experiencia específica. 
f) Otros requisitos. 
 
Consecuente con lo anterior se procede a realizar un estudio previo, para así 
publicar el borrador del pliego de condiciones en el SECOP, por el término de 
10 días hábiles, dentro de los cuales se pueden realizar observaciones. 
Descorrido el término indicado, y realizadas las observaciones, es publicado 
el pliego de condiciones y se da apertura al proceso, en el cual se verifica los 
requisitos habilitantes y condiciones adicionales para así determinar qué 
oferentes pueden continuar en el proceso de selección. Agotado este recurso 
se deberá realizar dos audiencias: la de asignación de riesgos y la de 
adjudicación. 
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Una vez adjudicado este acto es irrevocable y no procede recurso alguno, 
pasando así a la tercera y última fase, que es la contratación, donde se 
perfecciona el contrato, para cuando se suscribe el Acuerdo Marco de 
Precios y se vigila su ejecución. 
 
Ahora bien, al respecto el CONSEJO DE ESTADO (2015) indicó lo siguiente: 
 
“Con todo, la contratación pública basada en la suscripción de acuerdos 
marco de precios rompe con un modelo tradicional de contratación que era 
pensado de manera individual o aislada, pues por esta vía se centraliza el 
poder de negociación y compra de las Entidades del Estado, se 
identifican aquellas necesidades comunes y recurrentes y se pretende la 
agregación de demanda traduciendo todo ello en la fijación de un conjunto 
de condiciones uniformes, de modo que cada una de las Entidades 
Públicas llamadas a obedecer lo pactado en dicho Acuerdo gozará de las 
mismas condiciones, precios, calidades y términos del bien o servicio 
contratado. 
 
”[…] De esta manera, la pretensión del legislador con la introducción 
de los Acuerdos Marco de Precios no es otra que la de potenciar los 
principios de celeridad y economía en el ejercicio de la función 
pública. 
 
”[…] Siendo una consecuencia de los Acuerdos Marco de Precios 
concentrar la demanda de las entidades públicas en ciertos proveedores, 
dado el empoderamiento del Estado como un potencial gran comprador, es 
claro que a Colombia Compra Eficiente, en la estructuración y planeación 
de los Acuerdos Marco le corresponde el deber de garantizar en la 
medida de las posibilidades fácticas y jurídicas la mayor participación 
de potenciales oferentes, adoptando, por ejemplo, criterios de 
calificación no susceptibles de manipulación por ciertos grupos de 
participantes, creando condiciones reales para que grandes, 
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medianos y pequeños proveedores tengan cabida” (negrillas fuera del 
texto original). 
 
 Lo anterior refuerza la tesis planteada inicialmente, es decir que la finalidad 
de los Acuerdos Marco de Precios es reducir los costos y el tiempo de 
contratación de las entidades públicas, dado que manifiesta que el espíritu 
de la ley, respecto de este tipo de contratación, es potenciar los principios de 
celeridad y economía. 
 
Es así que el acuerdo marco de precios que realiza COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE disminuye un sinnúmero de trámites, puesto que fija las reglas de 
juego para los contratos que realicen las entidades públicas con los 
proveedores de esos bienes y servicios, lo que sin duda es un gran logro de 
la implementación de los acuerdos marcos de precios. 
 
CONCLUSIONES 
 
Del Acuerdo Marco de Precios que desarrolló COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 
analizado desde su alcance y finalidad, y con base en el desarrollo temático 
que antecede, se puede concluir que dicha entidad fundada en su objetivo 
principal, que es apoyar el cumplimiento y velar por el resultado satisfactorio 
de las metas en el sistema de compras de las entidades estatales y en 
especial las pertenecientes a la Rama Ejecutiva de Orden Nacional en la 
contratación pública colombiana, ha logrado propiciar grandes avances en la 
facilitación de las compras y optimización de sus recursos económicos, que 
día a día son más escasos, de difícil gestión y obtención. 
 
Esta optimización de recursos es factible gracias a todas las actividades que 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE realiza desde el estudio de mercado hasta la 
licitación pública para la selección de proveedores. 
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Con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado se establece que la 
finalidad de los Acuerdos Marco de Precios es reducir los costos y el tiempo 
de contratación de las entidades públicas, dado que manifiesta que el 
espíritu de la ley, respecto de este tipo de contratación, es potenciar los 
principios de celeridad y economía. 
 
Es importante mencionar que al fijar en los Planes Anuales de Compras las 
Entidades Estatales deben ser muy específicas y rigurosas en las 
especificaciones de los bienes y servicios de características técnicas 
uniformes, pues deben ser de aquellos a los cuales se les pueda aplicar 
fichas técnicas.  
 
Es de agregar que de acuerdo a la investigación realizada se evidencian 
falencias en las fichas técnicas, ejemplo de ello es la especificación de 
marcas, lo cual no es debido ya que se estaría contribuyendo a la creación y 
fortalecimiento de monopolios y vulneración de la libre empresa, lo que se 
puede inferir del resultado final de la licitación pública, ya que una vez se 
seleccione el proveedor que haya llenado los requisitos establecidos en el 
desarrollo de la licitación, y de acuerdo al pliego de peticiones, este 
proveedor será el que entrará a satisfacer las necesidades en materia de 
adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes de las 
entidades estatales obligadas a contratar por la modalidad de Acuerdo Marco 
de Precio. 
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